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Convocatoria Ordinaria
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
IBEROAMÉRICA
BOLIVIA 13 498.645.000 5,98     
BRASIL 1 16.694.000 0,20     
COLOMBIA 4 103.112.000 1,24     
COSTA RICA 1 68.012.000 0,82     
CUBA 5 219.396.000 2,63     
ECUADOR 7 231.049.000 2,77     
EL SALVADOR 6 321.734.000 3,86     
GUATEMALA 8 433.087.000 5,20     
HAITÍ 1 14.000.000 0,17     
HONDURAS 10 902.229.000 10,82     
MÉXICO 1 17.640.000 0,21     
NICARAGUA 11 498.340.000 5,98     
PANAMÁ 3 96.033.000 1,15     
PARAGUAY 3 160.241.000 1,92     
PERÚ 18 646.210.000 7,75     
REP. DOMINICANA 5 250.488.000 3,01     
TOTAL 97 4.476.910.000 53,71     
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 1 7.983.000 0,10     
CABO VERDE 1 13.201.000 0,16     
CAMERÚN 2 103.539.000 1,24     
CONGO 1 6.285.000 0,08     
GHANA 1 37.801.000 0,45     
GUINEA ECUATORIAL 6 633.017.000 7,59     
KENIA 1 9.990.000 0,12     
MALAWI 1 26.344.000 0,32     
MAURITANIA 4 112.563.000 1,35     
MOZAMBIQUE 7 516.097.000 6,19     
SENEGAL 1 31.936.000 0,38     
SUDÁFRICA 3 92.617.000 1,11     
TANZANIA 1 83.900.000 1,01     
UGANDA 1 32.530.000 0,39     
TOTAL 31 1.707.803.000 20,49     
NORTE DE ÁFRICA
MARRUECOS 10 389.347.000 4,67     
SAHARAUIS 1 77.239.000 0,93     
TERR. PALESTINOS 6 280.925.000 3,37     
TÚNEZ 3 107.234.000 1,29     
TOTAL 20 854.745.000 10,25     
ASIA
ARMENIA 1 3.800.000 0,05     
CHINA 1 79.844.000 0,96     
FILIPINAS 4 257.621.000 3,09     
INDIA 1 116.400.000 1,40     
JORDANIA 1 37.903.000 0,45     
KAZAJSTÁN 1 17.237.000 0,21     
LÍBANO 1 185.064.000 2,22     
VIETNAM 2 83.061.000 1,00     
TOTAL 12 780.930.000 9,37      
SUBVENCIONES DE LA SECIPI A LAS ONG ESPAÑOLAS EN 1999
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
EUROPA
ALBANIA 1 16.854.000 0,20     
BOSNIA-HERCEGOVINA 3 192.189.000 2,31     
BULGARIA 2 85.023.000 1,02     
ESPAÑA 9 100.666.000 1,21     
RUMANÍA 1 87.600.000 1,05     
TOTAL 16 482.332.000 5,79     
VARIOS PAÍSES 3 32.280.000 0,39     
TOTAL GENERAL 179 8.335.000.000 100,00     
Convocatoria IRPF
IBEROAMÉRICA
BOLIVIA 8 314.920.000     8,65
COLOMBIA 5 157.905.679     4,34
ECUADOR 3 258.660.046     7,10
EL SALVADOR 5 178.943.000     4,91
GUATEMALA 5 190.749.000     5,24
HAITÍ 1 55.800.000     1,53
HONDURAS 3 178.971.000     4,91
NICARAGUA 5 123.241.000     3,38
PARAGUAY 3 120.928.000     3,32
PERÚ 8 275.032.000     7,55
REP. DOMINICANA 2 107.035.998     2,94
TOTAL 48 1.962.185.723     53,88
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 2 122.438.000     3,36
BURKINA FASO 1 35.728.000     0,98
ETIOPÍA 1 4.837.000     0,13
GABÓN 1 36.800.000     1,01
GUINEA-CONAKRY 1 18.359.000     0,50
GUINEA ECUATORIAL 1 38.680.000     1,06
LIBERIA 1 43.832.000     1,20
MALI 1 43.067.000     1,18
MAURITANIA 2 133.833.000     3,67
MOZAMBIQUE 2 80.609.000     2,21
NAMIBIA 1 19.000.000     0,52
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 1 12.440.000     0,34
SUDÁFRICA 1 18.951.000     0,52
TOTAL 16 608.574.000     16,71
NORTE DE ÁFRICA
EGIPTO 1 38.907.000     1,07
MARRUECOS 7 373.406.000     10,25
SAHARAUIS 2 46.871.000     1,29
T. PALESTINOS 3 236.571.000     6,50
TOTAL 13 695.755.000     19,10
ASIA
FILIPINAS 3 126.528.777     3,47
INDIA 1 14.990.000     0,41
JORDANIA 1 52.943.000     1,45
LÍBANO 1 41.485.000     1,14
UZBEKISTÁN 1 33.941.000     0,93
TOTAL 7 269.887.777     7,41
EUROPA
ALBANIA 1 7.273.000     0,20
BOSNIA-HERCEGOVINA 2 98.364.000     2,70
TOTAL 3 105.637.000     2,90
TOTAL GENERAL 87 3.642.039.500     100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores   Elaboración: Fundació CIDOB
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA SECIPI
Convocatoria abierta y permanente
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
IBEROAMÉRICA
ARGENTINA 6 18.702.935     0,16
BOLIVIA 9 107.410.000 0,94
BRASIL 5 106.250.000 0,93
CHILE 1 700.000 0,01
COLOMBIA 9 137.450.000 1,21
COSTA RICA 7 50.408.636 0,44
CUBA 6 273.048.930 2,39
ECUADOR 12 234.250.000 2,05
EL SALVADOR 12 297.957.037 2,61
GUATEMALA 18 414.977.859 3,64
HAITÍ 1 101.000.000 0,89
HONDURAS 15 234.156.763 2,05
MÉXICO 6 147.565.000 1,29
NICARAGUA 19 324.366.000 2,84
PANAMÁ 3 48.784.000 0,43
PARAGUAY 8 110.700.000 0,97
PERÚ 8 271.900.000 2,38
REP. DOMINICANA 13 347.231.782 3,04
URUGUAY 2 113.418.752 0,99
VENEZUELA 8 65.970.980 0,58
AMÉRICA LATINA 25 1.540.642.892 13,51
TOTAL 193 4.946.891.566 43,38     
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 1 18.307.000 0,16
CABO VERDE 7 6.641.689 0,06
CAMERÚN 2 7.506.930 0,07
CONGO 4 8.928.900 0,08
CONGO, REP. DEM. 1 5.311.074 0,05
ETIOPÍA 1 2.424.762 0,02
GAMBIA 1 6.000.000 0,05
GHANA 6 98.269.445 0,86
GUINEA ECUATORIAL 5 99.926.651 0,88
MAURITANIA 5 353.842.983 3,10
MOZAMBIQUE 2 120.000.000 1,05
NAMIBIA 2 56.126.910 0,49
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 1 1.125.000 0,01
SENEGAL 1 31.500.000 0,28
SUDÁFRICA 1 2.866.248     0,03
TOTAL 46 965.986.847 8,47     
NORTE DE ÁFRICA
ARGELIA 3 28.030.000 0,25
EGIPTO 7 58.019.000 0,51
MARRUECOS 30 682.342.472 5,98
SAHARAUIS 2 51.500.000 0,45
TÚNEZ 3 49.296.000 0,43
TOTAL 45 869.187.472 7,62     
ASIA
ARMENIA 5 425.511.125 3,73
CHINA 7 545.900.000 4,79
FILIPINAS 2 2.662.487 0,02
INDIA 1 16.000.000 0,14
INDONESIA 2 1.418.000 0,01
IRAK 1 3.000.000 0,03
IRÁN 2 1.838.242 0,02
ISRAEL 1 2.559.250 0,02
JORDANIA 2 30.000.000 0,26
MALASIA 1 4.580.000 0,04
SIRIA 17 627.609.283 5,50
TOTAL 41 1.661.078.387 14,57      
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
EUROPA
ALBANIA 5 291.478.932 2,56
BOSNIA-HERCEGOVINA 6 172.589.315 1,51
ESLOVENIA 2 10.600.000 0,09
ESPAÑA 73 859.613.159 7,54
RUSIA 2 12.556.800 0,11
LETONIA 1 499.923 0,00
MACEDONIA 2 5.503.330 0,05
REPÚBLICA CHECA 1 25.000.000 0,22
RUMANÍA 3 26.281.009 0,23
UCRANIA 1 60.000.000     0,53
YUGOSLAVIA 2 2.900.000     0,03
TOTAL 98 1.467.022.468 12,86     
VARIOS PAÍSES 43 1.493.987.340     13,10     
TOTAL GENERAL 466 11.404.154.080 100,00
Convocatoria de carácter extraordinario y urgente 
para la ejecución de actuaciones en la zona de los Balcanes 
REFUGIADOS    
ALBANO-KOSOVARES 8 724.990.304 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores   Elaboración: Fundació CIDOB
